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The purpose of this research are: 1. Describe the factors that cause 
academic procrastination student of Senior High School 1 Gebog Kudus. 2. 
Knowing the success of the behavior counseling service with behavior contract 
techniques for high school students to overcome procrastination student of Senior 
High School 1 Gebog Kudus. 
Academic procrastination is a behavior procrastinate to start a job 
complete tasks related to the academic field. Behavior counseling is a counseling 
service that helps the counselee to change behaviors that are less good (mal 
adaptive) to be of good behavior (adaptive), as well as maintaining the desired 
behaviors. Behavior contract technique is an agreement between counselor and 
counselee to change certain behaviors at the counselee through the card contracts 
that have been agreed upon by the counselor and counselee. 
This type of research is case study research with qualitative methods of 
research based on the data collection methods are subjectively experienced by the 
study. The subjects studied are three students of Senior High School 1 Gebog 
Kudus that have a high level of academic procrastination. Analysis of the data 
used is qualitative data analysis in three stages, namely, the reduction of data, 
exposure data, and inference. 
The results of research was show procrastination experienced by students 
of Senior High School 1 Gebog Kudus caused by internal factors and external 
factors. Internal factors include psychological condition of students who feel less 
comfortable when I was at home so that students want to play and do a nice job 
for him. External factors include the style of parenting that paid little attention to 
the child, the condition of the neighborhood, and social relations students who 
lack the right in the mix. 
The results counseling that researchers do through behavior counseling 
services with behavioral contract technique against three students of Senior High 
School 1 Gebog Kudus namely ABW, MA, and WW show a positive thing that 
changes in the behavior of students who used often put off tasks to be a student of 
timely task. The task assigned by the teacher can be completed properly and on 
time. This shows that the behavior counseling service with behavior contract 
technique is success to overcome academic procrastination that experienced by 





Based on the research that has been done can be concluded that academic 
procrastination experienced by students of Senior High School 1 Gebog Kudus 
academic year 2016/2017 can be overcomed using a behavior counseling service 
with behavior contract technique. The researcher advise to: 1. The Headmaster, 
should be contribute to regard the learning problems that experienced by students, 
especially academic procrastination student problems. So that students have a 
good achievement and do not have problems again in the learning process. 2. 
Teacher Counseling, should be enhance the role and function as a good counselor, 
so that it can help students to overcome learning problems that it faces. 3. 
Students, are expected to be able to aware of their duties and obligations as a 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi 
penyebab prokrastinasi akademik siswa SMA 1 Gebog Kudus. 2. Mengetahui 
keberhasilan layanan konseling behavioristik dengan teknik behavior contract 
untuk mengatasi prokrastinasi siswa SMA 1 Gebog Kudus. 
Prokrastinasi akademik merupakan perilaku menunda-nunda untuk memulai 
menyelesaikan tugas suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang akademik. 
Konseling behavioristik adalah layanan konseling yang membantu konseli untuk 
mengubah perilaku-perilaku yang kurang baik (mal adaptif) menjadi perilaku 
yang baik (adaptif), serta mempertahankan perilaku-perilaku yang diinginkan. 
Teknik behavior contract adalah persetujuan antara konselor dengan konseli 
untuk mengubah perilaku tertentu pada konseli melalui kartu kontrak yang telah 
disepakati oleh konselor dan konseli. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Studi Kasus dengan 
metode kualitatif yaitu metode penelitian berdasarkan pengumpulan data secara 
subjektif yang dialami oleh pihak yang diteliti.  Subjek yang diteliti adalah 3 
siswa SMA 1 Gebog Kudus yang memiliki tingkat prokrastinasi akademik tinggi. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan tiga tahapan 
yaitu, reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prokrastinasi yang dialami siswa SMA 
1 Gebog Kudus disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal meliputi kondisi psikologis siswa yang merasa kurang nyaman ketika 
berada di rumah sehingga siswa ingin bermain dan melakukan pekerjaan yang 
menyenangkan baginya. Faktor eksternal meliputi gaya pengasuhan orang tua 
yang kurang memberikan perhatian terhadap anak, kondisi lingkungan tempat 
tinggal, dan hubungan sosial siswa yang kurang tepat dalam bergaul. 
Hasil konseling yang peneliti lakukan menggunakan layanan konseling 
behavioristik dengan teknik behavior contract terhadap tiga siswa SMA 1 Gebog 
Kudus yaitu ABW, MA, dan WW menunjukkan hal yang positif yaitu adanya 
perubahan perilaku siswa yang dulunya sering menunda mengerjakan tugas 
menjadi siswa yang tepat waktu mengerjakan tugas. Tugas yang diberikan oleh 
guru dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa 
layanan konseling behavioristik dengan teknik behavior contract dapat mengatasi 





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
prokrastinasi akademik yang dialami siswa SMA 1 Gebog Kudus tahun pelajaran 
2016/2017 dapat diatasi menggunakan layanan konseling behavioristik dengan 
teknik behavior contract. Untuk itu peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala 
sekolah, hendaknya turut memperhatikan masalah-masalah belajar yang dialami 
siswa, utamanya yang menyangkut masalah prokrastinasi akademik siswa. Agar 
siswa memiliki prestasi yang bagus dan tidak mengalami masalah dalam proses 
belajarnya. 2. Guru BK, hendaknya meningkatkan peran dan fungsinya sebagai 
seorang konselor yang baik, sehingga dapat membantu siswa dalam mengatasi 
masalah belajar yang dihadapinya. 3. Siswa, diharapkan mampu menyadari akan 
tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar yaitu belajar, dan mencerminkan 
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